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O [Verteartigo [¿loseda prensa e da literatura galegas no Habana e da sria importancia e repercusión
E en Galicia Infórmase da presencia de persoeiros como Alvarez lnsúa, Nemas Vilas au, mesmo, Corros
~ Enríquez no iI/o do Caribe que azadonan ós galegas a ter máis presente a Galicia desde a distancia, cao
creacion dos centros galegas 00 a publicación de xornais e revistas sinalados no estadio.
ALonis:: tisnoAcra, L. 2003. ‘Prensa e Literatura galegas na Habana (1880-1936)». Madrygal (Madr).
6:21-26.
2 En este art/calase habla de lo prenso y de la literatura gallegas en la Habana y de su importancia y re-
w
~ percus:on en Galicia. Se informa de la presencia de personajes cama Alvarez de lnsuo, Nemas Vila o,
ui incluso, carros Enríquez quienes ayudaron alas gallegas a tener más presente a Galicia desde la leja-
w
oía, can la creación de las Centros Gallegos o la publicación de las periódicos y revistas señalados en
el estudio.
AcniNso Gsícxoo, L. 2003. ‘Prensa y Literatura gallegas en la Habana (1880-1 936)». Madrygal (Madn.).
6:21-26.
1— Tisis article deals with Galician press and litenatare in Lo Habano and its signiticance and effects an Go-
‘si
< licia. It reports on the existence at Ose Caribbeon island ofmemorable personalities sacó os Alvarez In-
3-
~ sria, Nemas Vilas or even Curros Enríquez, riba helped Galician people to feel Galicia cIasen thanks ta
u tbe creatían of ‘Galician Centers’ond the pahlishing of certainjournals and magazines mentianedan
thus study.
Acsasso 6¡nnssnno, L. 2003. :>Calictan Press and Literature o La Habana (1880-1936>uí. fídadrygal (A4adr).
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certos intres xurdiu eíítre a Xísnta Directiva
(oua Asamblea deAptutíerados) e a impresio-
naríte masa social da Centro que. senos atlas
1895-1899 acusaba isa tráxicasconsecuencias
dagnierra rematada para España río «desas-
tre>~ de i898—en 1902. ‘a níínlaa Cuba que se
estreaba casno Repólal ea isídepensdesate. era
obxecto daprirneira visita oficial qnse realiza-
bao presideníte da niacitira., ‘lomás Estrada Pal-
ma, acompañado de nísenalaros do sea Gobr?r-
no. Etí fin. dende posicionamenatos ben
cosítrariras, cabeceiras etinlio Oaíi.ei-a Moderna-
(sSS), Laiíbnrnnnlnr (¡92). La.Arínorcinnr Galle-
ga (5913). Alosa. Grrlíeg’nr- (¡917). Cali-cia Nr¿eea-
(1916).
Lnr Tierra Gallega (1915). Ideal Gallega (¡926).
¡ira- Gallega (1936), Lnsr (¡940), Loúa (1939)
e, sobre todo. El Leo de Galicia (1872) resultan
íníevícables fontes de rs¡ssísrslra Tío percarrido da
zeira da Centro Galega, que tivo os seaspro-
pias órganos isfoi-nnsativ>as na Merni.onia anual das
sfsas actividades e. a partir dc 1955. riO Boletín
de Ja- Asamblea d-eilprsnles’a-das.
Adeniáis de prestar apoio á Sociedad de Be-
neficeiscia de Naturales de Calicia~ de manter
viva o facha do galegaíisrno cas actos andais
do 25 de xrsllo: de [‘acílítar ós galegas a posibi -
lidade de estar ó día infarnaanivanaente cas
case 50 .xorniais e revislas que ¡ ña ó dispar
das lectores ría sisa sala de prensa: de ocupar-
se das r?ondiciósss da viaxe e da inístalaciritní en
Cuba das enaigrantes; de axadar economica-
sírenste a Rosahia e Mcsrguia: de celebrar os bai-
les de máis esplerídore Sonia de toda Cuba ríos
seras salónís; drs nííasster ría seu Grasí’l’eatro Nl
cronal excelentes ten,spadas de ópera (rías que
non faltou o iríesquecible Carsíso, que actuorí
en 1920) onu deternía sua c:asa de saúde La Be-
nséfica instalacióna nísédicas níadélicas. a Cen-
Ira Calego da Habana fol a lugar de encanitro dc
xorsaalistas, iníteleersíais e artistas galegas e
ámbiío de inseonítablc?s actos enríturaiscon es-
pecial atención á música e á poesía galegas.
Pola prensa galega da Habana sabemos das
eanuapañias de bsíqsses que facíasa a travesía Esa-
ropa-Arrérica, das esrablecesn enstos que eran
prapiedade das galegas (tendas de raupa.ahi-
tnuentación. tabaco, viñas asi coma impren-
tas, cervexerías. xastrersas, etc) e ternos noti-
<sia das enstidades batucarías que facilitaban o
envío decanos a Galicia. Avogados. médicos.
siarasícos e autros profesiasíais ataparon aquí a
sisa canlepasblicísrica. Asecretaría xeral cas di -
versas seccións do Centro Galega (instrue-
cían. sanidade. recreo, propaganda. anística)
daban sotieia pisotssal das sisas actividades.
Nos mellares casos, certos semanarios ti-
ñan redactores de plantilla e colaboradores
máis on menos asiduos. A efectos de infor-
maenóna. dispuñana de corresparídentes crí dis-
tintas localidades da illa (Santiago, Matan-
zas. Pinar del Río, Casnagtiey. Holguín. Santa
Clara. Sancti Spíritus. Sagita la Grande, Guan-
tánamo, etc) e tamén en Galicia e Madrid.
Entre <lucias e diucias de sinaatssras esqinecidas,
pseudóniníos ou iniciais, fixéronse zornahis-
tas nestas páxinas Waldo Alvarez Insísa. Ro-
berta Blanaco Torres (fi-ay Robianto). Manuel
Gonídelí Linares, Casimiro Fernánadez, Ricar-
do Carballal, Juan Vicente Martínez Quelle.
José e Vietorino Novo y García. Manuel Fer-
nándezDoallo,Abdón P. Santos, Eduardo Nis—
ñez Sarmiento. Enrique Novo yGarcía,Asíto-
nno do Canspo, Adelardo Novo y Brocas, Luis
E. Rey, Antonio deP. Cea, Adolfo Víctor Cal-
veiro, Eladio Vázqssez Ferro, Jesús Peynó Pi-
iseiro e onítras. Pola contra. Curros Enríquez.
Gerardo Alvarez Gallego au Ramón Fernández
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íus smi¡IJS u¡izmuni¡c— uln¡a 1 t’iiiniruiimuult-m—s rimí lmilmi
r;-¡ur suisí> sí,í su
1u¡>aiiiuu-r-iuiiu rlc- tn-xtrssm rin- (tu -
¡‘¡‘¡u-. 1 iii unu
11 ¡ 1 .muíuunís (mii’s’nu¡nsí. X’. SisE-ru ¡.ini
Slsu’s’cs Ir uit su
Al ¡ ¡ c 5 uití ¡ unir ¡iptirí sir risais 951;’ smil elsEmilsír’
ir >—ui- c sí 5 st/treo Crrl/c’gís- (¡936-- st)4o). sim-ru -
ssímírsna niiíixiriía acar Ncitsli’ra Ni 1 ¡ls> ¡¡ni ¡
Vmi,iti>-m’ Fn-mcta. Cia ¡ruiN <lío;- viii’. lles
1> sOns -
EE’cinuiu ¡unissuínus [¡rostas E]tur <ni ¡93 tílí
ciii mu nuiJil ¡Sm nIlo ¡ írInsir tus c st ¡ ¡<si nl ¡ u iii;> <s;) ni
suir’ii>Eii’nu¡ivni tira 1anuísur ¡iii 5; íutc nial rus ríe l<>asnulimi
<Ir- Sjmusti:a. nuamí Jas-nssc ¡ir ¡ u ríE 11 1/ ií¡suun¡ ~
1E níésní—
cin-m’, l5niimsl n’dsr¡:rs [¡scsirlE ¡itt <luís ir ¡ría ¡sí ¡ti ¡ia.
Srisuuíuíu <nr ‘¡¡u ¡siulís es-
1ac-n-i,ul ni; nr dii:» la
‘Cir-r’s’>-n S-tsl/t’gnu (¡891 ¡ ¡‘>96) nIur muí un líííídnírimu
¡itír (rus itas 1 ¡111<1 ilE’ 0< sus u urí rs: rs u rus ¡¡a d u <si --
ini ti ría ¡ <¡cl r ar ¡¡¡ir nt ¡ at us <¡iii unís Su ras u ¡ini rina
i’r’s¡n>ii.ilisi ¡ urssííu- 1(10155 m’n-lr-xri hm i ¡lira E?55l—
¡ u rmíl u ¡¡u mu luí aliso 1 luíal irruís [ion erstregnss ni
ptaeti¡i c ¡aun rs Os 5 u/surcas ílt 1 lrsíc ¡ir ¡rs Vnaa—
síícaíuclr- 1 ‘ruin-a natísa nacamuuc?s-tisisi ¡unís isa rolmaFaní -
ran-icuiis rlua [at-ru1aiaCts rrnss [íi>ni511¡e,,.As rrauíltnis
cmi Ccuiiernínsnícus- r?srinufuol (Ini ilimí Isacsrcasí t~niE riSnní
í>iíFal ¡¿luí. citsi rÁ-inAniini rif núiuirlii’íni ¡:sóIiSíiii’níi¿mimci
‘‘17- ti rh-ní’nudeirEa <ini síini <ita.
l)eiuilt: <u ~ nr’ cisímí lilígis iS¡nrs<i - rssini
Jírerasa ‘Mcmi r-oíír-r-binla E’ [as’E?SE?nst,idir su caatcs --
Ii ni rs ¡sc-a-u liní-rí’; trtsníras enisc- tuiticí rs aeíu ini líE’ -
¡-ial ¡rulan síu ursa Ea Sesmalí si isajaIr 5 ritaS ¡a Es <liii —
Esmís ciii mini u-lis dis’csi’stis.
1-ii g’aln-ro arísí
Ii’ensrueuitn sos textos 1 itc-í’au-ins.’’. .saiarr t<ado os Ele
E-nutrir-tEr ase ¡u u> marso ¡ainieni os E <mutis oíl lares—
nsnunri¡>slar sonsa tic d ¡cas e í-etrmitnís 1 csíass cap;?—
rsinulitic isír luir rriíusalalrss nu¡a lítt—insriEi os ¡unsuin- -
rías ¡ir r ~¡It <ríríní ríe Galir-iní gil;’ emudmí miniEs
mu/aa nec sssi rata ‘5’ dc xasllE>.
Peicí ¡1 ¡ sí; ¡rilE íítc ras-->’air--> tít: Ccsianí ha nigas
s;siíí-e sonir> <sí nl lrun-nít;’ l)inír-mta rin> lo- Mrsr-nnrn., qílrs
tií’imu gr ir: pi c st ¡MO e t-luE-g’niLíma sí rmulques-:u ¡arsis—
\ \¡ su u ‘<síus ¡sss/u - 15> sssu-s-st-i /6/ ¡6< sss/u’ tmss/sr-ssr r’ Aísla sur 0’ ‘í- : í~oca) Sm:clm: //k (6si¡:¡ks:i: síu> 1 Arsis—rs. ¡¡>8(1.
Iii (‘tít-st us//r~ii ( silisss’ír tissSlrsats. ¡rs <illsnss’snslii. íií issm:íst <rs//r sí cssit?isl¿s-isn -tlnsn/u’i’nssu c’uíatcssu tsulicsísssís Fmui’aiiisilmss-c-s
1iiiLulsn ¡risa silususí ¡sí:> lic 15ii/s¡(u’iuss’ri lSms¡issasj I’míír-¡s-ti ]sai.u ‘u mus caiu’miE’isiss tsr> [lu:iiimsísiciadr-s(Xisuitss rl;- (:uliEcmmi, Snu¡u—
ssscscli t i>iislini’.ss lis
-kl’uu/s’s--1iul. -,sasvs.l. u’- rsi rs>’, 24
¡si rs - ‘I/u:ss .5:> 1;: sguss luí sí>sr s’ /iíu’ssussss’>r ~.urSu-rs rs. Isis
ta dic (huíais. riisixicio ~í;ulíugmulego Nlir-ualnis II sr-
u-o. luut’íirnii:ulsnu ni clinínití iltí (/euiii’rs Gnalr-gna c unu
eran ¡rs l’r’;run’níurs mis ;‘csJníFícuí’mín-iórss dc’ muuuius’-
1-es gmu lE-gEas. Gis ¡iris l’uinitJiir’m. c-líc-goíí ni ses’ nr
cinursicur <-ííu¡ st-r-t¡cais [uii>1sinutlmud1iuc’l síarrimal.
Ciieuuitis. [ansi-mu¡‘r-¡¡sní¡nír. nílg’nu¡slsmía puuFulirsí -
cióuis ube nínurbito nsltssiismutivns riláis edisienein> e
restn¡uisritlti. Así. El Ct’msss’>u (uc~u.j) prsialirsiccsís nís
ansi ivinimudes do Gruís ‘l’r-mís u-ti Nmínsionsnal rita Ccii -
¡ ¡o (Inuligrun [ti- Voz uit’
1 ¿/is muí-mí-o (¡935) e u $‘c:n.trrste
(1942> Iartuui s’<sr?t-irmia ulms ¡sirria <itarseniur- <Ira
Plmírítrl Crssurse
1acií’sii Aí’r’uuníl cíe eíasinunam la/tun
(¡93<)> E /,rnr (¡<940) í-r-llr’;’t ii-rius ni eoriFt-tíuitar-it$is
política ;-sítsrsnas dc-í’r-ismua ti;- « LS nsiórs y l)cfnssí-’
sss » rs mis r-su1isernlas dc- s- II ;-r’s¡íanídarl Gmslr-ga »
¡¡o srsía río mesnílca (Ji-uit u-ni (hrlr-grs1 ¡arta Cn.lrcsti
(1912) loi “oeE?ís’ni ¿mu l”E’rln-rar?iósu Cmalaíca rlrs
Socir-tlaticss de 1 rusí ríuc-r-i¿ííu ct oc’i11a01¡se drs ini—
fnasnísardas esr~tuínis E? <Ini labrar mu isícíl rina enssi nuca
era Gsílícsiní que pro[airimulímu mí [meríerar?iranrsVisía.
Cn.líegnu. (1938— 954.) e u-mi rs ugní no ini frarínsatí va
da Srsr-uedadc dr Renur-Ficsísuunsia nics Nm-rnísnníles de
Caflr-¡,í cisí-uxido 1aor Auutusr¡iri da Carsaprín Era-
salía- Sí <)37). ría delegmie ¡u-uní río Cenitro Galego esa
Sancimsg;a cíe Cuba, atr-nusi;sís nscanu asiriliiclat]rs á
probí e niática da mlii lcr. solare todo esí c?sieS —
¡ íóss s ¡aséd i cía — sana ita ni mía -
No asia 5973. 0 1 nsi it íst;í cíe Literatura e l-s ni —
guisí ca da Habana —-ise íd ciro da antiga Sacie--
dude ríe Amigas do Pais insauguraba ríraba ex--
posición de libros galegas publicadas en Culaa.
que erar tasi sennpre t?rl ni i niipartan’>te nisirnera de
mpren¡tas s - E’igcsraba nI;’ u¡tre aqrsel es íib ros os
poenusaí’itas No desne;ra (¡953) -—1ai-ologado por [la-
sil i o Alvarez e Vtsrnto mr u-a-reír» (1915). revela —
dores da primeira voz 1itaética dc Ramón Caba-
saillas. que residira smi 1 laVaría entre ¡9no e
~ Colaborador das sáxinias da revista Sine-
vía- (195 o). Cabaíaillas tsi¡l (ivots o galega nos selís
versos animado par Xrísrm Foniela Leal, biblio-
teca ni cirio Cenit so Cal egrí- [‘unidamental innípcsl —
sor ría Asociación ini <si así rara e Protectrara da
Acad e mi a Galega e Janisu idar du latía excelente
bí liii tueca galega u a q oc a seis filio fixo doazóní
á Real Acadernsia Calegní. Cabanillas traballosa. ría
Halausíní eonnao adsnsiníist radar dra Crana Teatro
Nací Ea rial, da qcíe rerí mu> -<¡síu os estatutcss -
l)editmiclcs 1auar ensteirní cS Imílsor <It 1ui-erusa
(l’nu¡írlaíu tu l)i.sr-r’>inu sí;’ /nnfta.mri-ií/ní-. s 8~q,. r- ruinsis luí
‘lYnmvrr Grrííeu4aa-. ¡894.. dm5 <pie Ini cli ¡c-r-¡nas, r- usrstí -.
1ao ¡ ¡ o 1anist ti;]; u-rsd ací rau- su;> í ¡ini ir> rl u’ ini A ¡rusA suri).
U/sirios Lniiiqiiez. (¡¡e uIsrarirs¡ ¡¡ni ilíní Cii 1908.
r-sr?rilsiii nipc-raas nilguuis por-lisas- ><-al <-‘“ras lías
“h 5-
s.r:uus auidas dr’ etusiosnunitc - Prolcagnasí <15 ‘-el-sos
e
(Ir- Snisnltrn/es (1894). [aiissir?nso[aociisasiEicití sed
nunísigrí c- ma;inííi radar XI asírínsí t~isgris [“u-ti5’;’. aní—
¡os- tmusnséui ría obra crmutnnui .4 crasirnreíía rItí rrldr’a
(¡895) e í’su ridisuirir. x¡¡iúo noii Rnuiui¿aui Anisada
‘Ir’ixrií’ca. dr> nsaenís¡ímusio A Ca-ita Omite 1(rn (¡88~)
‘a <sitado, E 1arolrigtirs tnanrséra Cuí-u-rus o pae¡sami--
ninsAtuu-’wntas (1898). [unisuseirarsonstsnbueíons á lí-
rica do as-tígueirés Bansuání Anisada Teixeiro,
qi e eras 918 rrrsníia en Da. Teíññ.rr ras secís tres Ii--
laOS poetí rsas escritos esa Crí lía. V icep resíden -
¡e do (/e nitrEs Cal ego - Arínuacia - le i‘ciro - qn» e
rse¡¡pon postas tic reíeva nra Císlia ría ¡epública -
tí-usíisfací no teatía rsaa pesa ¡ Non. unáis ernl.krra —
JEiní (1886) - « aprrapraseta 1 inico--d rarniática >~
rsasí sísúsica de Felisí ud o llego. Alfredo Fer -
níá sadez (lite rallar» este Na sí ríe Alía ni y.) fas así
níresnísa gran anaaiga de Curros, do que se can —
sideraha disciprílo. Das seas ansas cubanas
prorsed rs o poenaanio Fu risc <le ¡aaíla e saa Haba—
na estrensois as súas obras teatrais Recorrías tilín-
cello ga¿Eeim-a (n9o4) e naais tu «boceto de zar-
a-rsel a s.a (3 zoquu-ciro de Vnírnlaoa. (1907).
No Plantel de enasina da Centro Galega
aprenídeu as stías pniníeiras letras Xosé Lesta
rvteis (1887-1930). que adenaáis dc? calaborarna
prcnísagalego-cubanra escríbín as sóas níavelas
Manreelío o da Rija (1926) e Estebo (1927) oíade
-figura o seutesterniuño dc emigrado en’> Cuba. Na
ría rra ti va sali ensttui, ta rilé ca Patriei Ea Delgado
Irsaces (liícraríanaente Xarí de Xlasma) qcse
deixosí crí ¡A besta.
5.
1aublicada por entregas no
sesnaíaario Mallas Nocas enítie 1899 C 1900. unha
novela que acusa apegada do natun-alisnio.
E tansaén por entregas, no mnesniao semana-
rIca, apareceis autra novela ,.4 crími-paño de Cnn-
1arecóra-eca, de Luis Otero Piníentel (í83o-
1920). miliíaradeníais de escritor, que tamen
pssblicou na Habana o seupoemario Mirando
CCO (1898). En fin, noistro semanario, La Tic-
ría Go-llega- (1894-96). dirixido porCurros En-
Boa parte dinís. libros e u-nslu;-ísr-iras de 1a1cmísa qsieniqrui srs citana saiíoní dc ímprenisas da Habanísí corno Avisador
Canííeucinul, Rníiz y H‘‘1 ls-uSas ca, [‘-mí¡imuicersai. 3 II. Ccrdcíra. Ccinrrsspaiadenuzmu, lka¡uibla. Bassza y Cia. IJear Can-
cia,’ >>sut ras.
25 Ma.nirigrs 1. -zoo2.ti mís-zti
lisis ‘iS:’n:sss iii ‘‘/55 ursí ll—slssísssr
s-¡;1r¡c-m,. YE riscas o inc ¡iii >Jii( Ea 1)’. 1 tmltrsncas <ir’
Vlrsuíuíc mus u rnsau>isnlr 1 rusia (ua.r issrlru ¡¡síus urirsí
rí- (jmuunu;ar ~> <~ ~s<> ísu’aE sil—u <¡u rut mo nunr
lulus. eymmili u u síu u casi rís íc ¡¡a ¡ >1 u 1 sí ¡iii u tu> ni--
irma rus ¡ u u--it-sr-a tít i
U)¡uns>as línírusí ‘. ulc’lsr-ru 1 ¡‘mí -¡u ¡ir sic;
¡rs <Ir? cimas u~-sl r--~ísu mí 1 íuís u 1 sínur / tiro;>.
lo it minI ras rin iss crí ¡ ssuni, Jauí ¡sí i Estarí E ¡5 ¡ u>3 liii
ranmí lucí’ <Ii t) rulusímsnsr íísus- nrmiuíiuurs- (E’ ua[siiac-mura
cíe cuy-ls ¡‘u-y-u» it ¡urísí gmul 0n> cdi; <a El E lii pr st ni
r>slau’isuiuts’. sNs-r-l ¡ ¡uní (iJínís nc-tít> síu c ¡u llrunu uaas
5 u8r>~) suri Ir ¡sc uit r-cssunrss n- íarsc’uu: rs El; sri sí dra
B(ruuiiitiE/ 1 iii5l>¡u¡ins. sirímrtusrmt Incnisenime mini
Jsuc-nismu ti
1 ¡ <¡rs usa sr-tía ‘.‘er-s-nsa’ t<-ulr-g’tas E—r’> Bu-
rnums-rrsscí’ríuss (un~¡3it. síu linfiln> ‘>>> rici tít
sEs niunsdr-niuisama. fínsmí acimirsri r-uañc cutida r ¡uuídmí
línsxn- ¡lusé Ir-nr-una s- lismufinu. munitíal rl> II; (cari/cas da-
rriríerr. r
1íín- dnslaenu mí[sai’rset—n ¡¡mía rl síus pi ‘¡rs> ¡ rmus
clei-n¡clnis <lt> 5. X\. l-
5(slmu sria línuiucí-’> lar cl ¡ riN’ un.
<Juez l3alaninIu- rin-ii cu [irEsícaE-ii ¡9’ síu mEan’> nsauaí
nufrsni :ar¡munlti u(ur-rníminncu. lnns:(s-iJas’ea rrísur 5> dr ruso it;s
t?mtm’áE?it’rsisisn-EsI¡uiiu-ca c lriS¡nu-iir- <-ci lilisrí <ir frise
¿¡mu F5uy>scs u ¡ ¡ ni/mini>> snu slru umr ross u rrlna u rs> u /ni-’r’o.s
a>- ~a
025’rIn’ Viii. lIra-ña (srs 2) ranidr tn sun’. ‘rl —
,yii milinis mi[iid-rsiur-iE>ris <sri sc ¡a u ‘inc 5 Ir:,i;r u slns
(Síu rlEí 5,
‘Ninitímí qiun— ctxrsc-íi.u ¡lo>’> ti lísasnir r ursní;alíaxrnso
qíscs ¡¡rus ~ar-nufiissE’uianus mit sin traía ilicí E ussia~>re
ricura nilerur ióss st n1ssr ca (u st anua E <‘>1 ¡untes Iosrit
13nuFiinitas [3matas (¡098 í 9(5 it) qnun rs srs usítí nro
piesiclnnitu iii Nsrar ¡a; ¡rin: 1 rsur s <bu íc Pnrstc
acarmí tía Nr íd> niusí 1 ‘ile>»’> ríurr-cicardo 1 <alt-la
lleltins eru1ic íuui do Cc nrcro(’alc—’ca l-cieni¡-au ¡os
rs<iraina Cursnsuc’rss ríe 1sudanlt 1961> (mutuas nc
>nrsr’sa :i?eiítu nr //ra (59 a9> 1 (slirsla 5 ‘srlC->nis /am ns
nr>’ uncís snu’rndc-s. r [at’n¡ircriris(1 <,stio) naí; ca poelianí
epsn rs (ninadrsmn-’tr (~ 9<>~~ -sara rnírísrrmís díse nrs¡iis
uun~iíta luía;’>» lumen usuta turs tJ¡¡c a [eriílír-nssíznsdr- Cia—
ir II E ‘> Ir rEí ¡-sucia ¡ e ma inifminrcia srana i’>’>olivras
[icaetír<isí; ¡TE u idos.
Os g legras <Ir- (sí bmu axrsdanrauu eeouíornisrsa -
iuaE ¡sin o nisttniniucasa¡o 13osnuíiní rins Casrro—N-lmas¡sac-i
Mísrgauia. l{casalimu. inStEs gair-gra tía tría igrmid?itari’.
r’cJ <onu ním; [tuba nma ría vrsr-sos sic Hia/Inas Naetis
(¡88 ca) - As sía lsvc-- ¡ ¡cii> nra drí Cemirrna Galegrí /íer
mii uSuaní a Ji¡ilslin-an idní ríe su i>us >il¡uuis<s cima
“miami //i.airum’írr rin- Galscunr dr- -\‘líum gui ¡-u <iFisa fi —
íínalnaícísrc ¡¡así rensial ida c u> sen apsusrsílna El
litcuíinuunnn/isrsria Crí//r—aa v5¡i -i su guarias s ahíla
cn¡1ar-ióní rina u-;-x¡;suu siusí ss da luí> asís Ns Ñu--
sumía ulís ist¡ismí gil; rs de U ¡ulsí <‘alísí -¡t;í-”adnus
ríe aor-unimas dr- Flrasuír u e t mair u: tic Irad u clase
ni; art ig<sa E- n-aí-n-ntcss sEslarE- a sisa vida r’ rafas-a.
Nmus <ir; uní a ninís qsíe l’almuuíírss <-u-mi frn’rsssenuíe
rs rn-nutania E E> E unultí uisoilmus vecEs cosí arsnsssa--
[an’>uum¡ut¡rhin uí¡íuasc-mnl das a(aemnsnis. P>us- lSd>, estr—
pE-r-r-tir 5 sdcs [aial>a;E’sEritraurss galegas ennsigrmi
<iris ni 1 ¡¡la’> rj nienlariní i nicstusi¡1ileto seul praIa suc
suris mit síu <les insais’n-s nnu¡isir?ris gmílegcís q ¡un’. trías
sisas E-raia’>pcas¡E-í¿suía- ,íir¡isiiusasi tusaiss e i:uu¡t¿r,-
,‘cslnidnis tinca c1ru;, iasi tas ¡aSti rnínlmís- uii(isicvu rl tE?
¡‘mal ¡urna [‘atadit-mi.
Crarir1aur míqsu i leríslarnír r1nir?. c?níís leí ‘a de
El ci luma rEí <a P a ¡‘¡rial rs ricA siEsmí ríe Pnas rs ¡ ¡ muí Vcs iga , fo
c-rrrs-c- ras gaírsg’as drt Ccslanu, mira (iraia Trsnanua ciii
1 lalanínina. así>];-. En ¡902. Iaí i nsierps-r-iadcs porvem’.
prírsrcsírmu Ea ¡linanaE’> Calegní. tir-c-lmss-munins [si cas raE>
cafinmial ¡ucsira 1k-nrtra Cnnlegri Eh ¡908.
No rs será i ní”.cus no cauce d r?r ríesí e ler¡-ea u nr
1aos¡o rin- pnivilexíra a ]rísé Cmísm rna Ctmnizálcsz
«Clumussév, o po1ansías r’ r1¡ír-u-icic’> cE raaaesl riPio» -
isur-aqir ecl b le ni ¡rector do orfeón fleos ríe Ca
lic-ja. quE’ fíxrí Fuisrasia crinas sitas ma;srssacsonas
rin Genl ra Cmuic-gti F xísnmta eral’> EíClimsnié>a.
.jrasí (rsc-c]c Hodnígríez nlirertcír ¿mí r-armri Sais—
¿mirle e ¡uíspsuíscis- <Ii Opera Narmioníal dr? Cuba5
Francisco líadrígisr z 1 uib allés. director da
html dalia do Ccii Ls rs Cal e urja Rica rdna Fr, ríes
A iva reí las. Síus esi o 1’ rmuga ‘<- ¡ la - José Frsrruásíd eí.
Ni¡de - Emi lío Ctsede }lodnu ase-,.. j níaqu ini Y-cari,
Asín0 n ¡a Ron riguez Aiva rey. casi osé Re cjucjo -
st ca cii alalea ya ezil 5 ríe poe si a jan pu lar xu nato
<5<511 c-mitur?ionss oní [iniE?nsaasde Brasalia. Cs¡rros.
Cabmuscillas, NrariEga Vatelmí. P~. Frsrnsánadez Mat;a,
Fsuuirjrsr- Zas. Bc-rnnrfsdez- janíiian-iirni. Xsalio Si—
glie liza <a ¡u José liii la rsría mnitn?gu-na rna ni ¡sri neJsr-r—
¡rírírí fiEa¿-licni coral — nn¡issiE?ai que. (sEan tranina sc’--
gas ridade. levosa ó corazón: dosgalegas de Cuba
a rna ¡s fa curo e franící o se ¡¡ti ¡ríe sítrí da stía terra -
Gral ¡ t~imu -
-- Xrssé N si 1-mu Vi iría, RsassnS/uí u/rs ttssss’rs u’ (isaluir.. Smíírs Snígsa Ir, Ccsrnrpcastn’lmr: l»nrl nnímuclo Rrasaluu rin- (Ámuíuma. ¡996.
!5’ía r/rs.-r’-cn/. macacaS - (smsi--rsti
